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Katharina Kaiser-Müller
Im Schuljahr 2019/20 widmet sich der österreichweite Kreativ-
wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft  
und Forschung (BMBWF) dem Thema  digital[kreativ]analog – 
darstellen, gestalten, mitmachen. Die kreative Nutzung ermög-
licht den Kindern und Jugendlichen, sich in einer zunehmend  
medial geprägten Welt zu orientieren und diese aktiv (mit) zu  
gestalten.
In the 2019/20 school year, the austrian-wide creative competi-
tion organized by the Federal  Ministry of  Education,  Science  
and Research (BMBWF) is dedicated to the subject of digital  
[creative] analogue – to represent, design and participate. The  
creative  use  enables  children  and  adolescents  to  orientate  
themselves  in  an  increasingly  media-oriented  world  and  to  
actively shape it.
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Digitalisierung ist ein umfassender Transformationsprozess, der alle 
gesellschaftlichen Lebensbereiche – Kultur,  Bildung,  Wissenschaft, 
Arbeitswelt und Freizeit u. a. – betrifft.
Die Schule steht vor der Aufgabe, mit zukunftsfähigen Bildungsange-
boten die Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen des digitalen 
Wandels zu thematisieren. Aktivitäten der kulturellen Bildung ermögli-
chen dabei Schülerinnen und Schülern, sich in einer zunehmend me-
dial geprägten Welt zu orientieren und diese in Zusammenarbeit mit 
Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen aktiv und kreativ (mit) zu 
gestalten. 
Analoge und digitale Medien sind bereits im Schulalltag selbstver-
ständlich  und  verändern  die  schulischen  Lern-  und  Sozialräume. 
projekteuropa orientiert sich deshalb mit seinem Jahresthema an eu-
ropäischen Schwerpunktsetzungen und bezieht die auf europäischer 
Ebene formulierten  bildungs-  und kulturpolitischen Grundprinzipien 
mit ein. Dazu gehört die Digitalisierung genauso wie die Auseinan-
dersetzung mit der Klimakrise.
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Mit dem Themenschwerpunkt „More than Bytes – Kulturelle Bildung 
und digitale Medien“ im Schuljahr 2019/20 lädt KulturKontakt Austria 
Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler, Künstlerinnen, Künstler, 
Vermittlerinnen und Vermittler ein, sich in kulturellen Projekten mit di-
gitalen Medien sowie mit Aspekten der Digitalisierung auseinander-
zusetzen.
Der Themenschwerpunkt wird im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung durchgeführt und fördert die 
kreativen Potenziale und Talente von Schülerinnen und Schülern al-
ler Schularten und Schulstufen. Kinder und Jugendliche reflektieren 
ihre eigene Nutzung von digitalen Medien, lernen diese kritisch zu 
betrachten und anzuwenden. 
In folgenden Angeboten können Sie Projekte zum Themenschwer-
punkt realisieren:
• Schulkulturbudget für Bundesschulen
• culture connected – Kooperation zwischen Schulen und Kulturpartnern
• Kreativwettbewerb projekteuropa
• Programm K3 – Kulturvermittlung mit Lehrlingen
• Dialogveranstaltungen
Nähere Informationen im PDF 
Workshopangebote und Beratung
Auf der Online-Plattform „Angebote von Kulturschaffenden für Schu-
len“ finden Sie Angebote aus verschiedenen Kunstsparten und Regi-
onen, die im Rahmen des Themenschwerpunkts umgesetzt werden 
können. Online unter:  www.kulturkontakt.or.at/angebote (letzter Zu-
griff: 01.12.2019).
Das Beratungsteam von  KulturKontakt Austria berät Sie gerne und 
bespricht mit Ihnen Ihre Konzeptideen in allen Kunstsparten. Online 
unter: www.kulturkontakt.or.at/beratung (letzter Zugriff: 01.12.2019).
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Begleitinformation für Schulprojekte
Die Begleitinformation, die in den Quicklinks zum Download zur Ver-
fügung steht, gibt Lehrpersonen aller Schularten sowie Künstlerinnen 
und Künstlern bzw. Kulturvermittlerinnen und -vermittlern aller Spar-
ten  Hilfestellungen  und  Tipps zur  Gestaltung von  Workshops  und 
Projekten im Rahmen des Themenschwerpunkts.
Informationen und Kontakt
Birgit Neuwirth (Sekretariat)
t +43 1 523 87 65-32
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